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(1) Préfixe et formation du mot.
cl.3
...   BHB      ...   « un coeur...»
(2) Expression de l'augment.
cl.1
* forme indéterminée.
...   BHB      ...   « un enfant... »
*forme déterminée
...   HBHB      ...   « l'enfant... »
(3) Un seul allomorphe (majorité des classes).
PS cl.2   a-
...   BHHB      ...   « un garçon... »
PS cl4   mi-
...   BHB      ...   « des coeurs... »
(4) Deux allomorphes (distribution complémentaire).
a. PS cl.6
*allomorphe redoublé:   mama-   /   devant thème   +VCV
...   BBHB      ...   « des noms... »
*allomorphe non-redoublé:   ma-   /   devant thème   +VNCV ou commençant par C
1...   BHH      ...   « une eau... »
...   BBH      ...   « des amis... »
b. PS cl.7
* allomorphe redoublé:   gehe-   /   devant thème commençant par voyelle o
...   BBHB      ...   « une chose... »
*allomorphe non-redoublé:   ge-   /   ailleurs
...   BBB      ...   « un ver de terre... »
...BBH      ...   « un menton... »
c. PS cl.19 et PS cl.13 (paire sing.-plur.)
*allomorphes redoublés:   PS cl.19   vivi-; PS cl.13   toto-   /   devant thème 
commençant par voyelle a ou o
...   BBHB      ...   « un tout petit enfant... »
...   BBHB      ...   « plur. »
...   BBHB      ...   « une toute petite chose... »
...   BBHB      ...   « plur. »
*allomorphes non-redoublés:   PS cl.19   vi-; PS cl.13   to-   /   ailleurs
...   BHH      ...   « une toute petite étendue d'eau... »
...   BHH      ...   « plur. »
(5) Situation allomorphique dans les pronoms.
*Démonstratif éloigné (déterminant et substitutif).
PP cl.4   mimi-
  ...   « ces cordes -là... »
  ...   « celles-là (ces cordes) sont tombées... »
*connectif (alternance libre).
PP cl.4
*allomorphe non-redoublé: mi-
2    ...   « la corde de l'enfant... »
*allomorphe redoublé: mimi-
    ...   « même sens »
*possessif (déterminant et substitutif)
PP cl.4
  ...   « tes cordes... »
  ...   « les tiennes (tes cordes) sont tombées... »
(6) Augment segmental et augment tonal.
groupe 1 (augment segmental)
cl.1 forme indéterminée: ...     « un enfant... »
forme déterminée: ...   « l'enfant... »
groupe 2 (augment tonal)
cl.4 forme indéterminée: ...     « des coeurs... »
forme déterminée: ...     « les coeurs... »
(7) Distribution et forme de l'augment segmental.
cl.1 forme o-
...   « l'enfant... » (cf. ...     « un enfant... »)
cl.9 forme e-
...   « la maison... » (cf. ...   « une maison... »)
cl.10 forme di-
...   « les maisons... » (cf. ...   « des maisons... »)
3